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Общеизвестно, что ежегодно во всех странах мира выявляются тысячи детей с патологией органа слуха и 
их количество не имеет тенденции к уменьшению. 
Выявление патологии детского слуха затрудняется тем, что ребенок, как правило, не жалуется на 
тугоухость, а окружающие замечают ее тогда, когда время для эффективных мероприятий бывает упущено. 
Слабослышащие дети часто становятся более чувствительными к другим информационным импульсам – 
например, изменение характера света в комнате при открытии или закрытии двери, вибрации в полу и 
движения воздуха. Из-за этой компенсации может показаться, что слабослышащий ребенок реагирует 
нормально, и это усложняет обнаружение нарушения слуха. 
Заметить нарушение слуха у ребенка можно лишь внимательно проследив за его реакцией на различные 
звуковые раздражения.  
Причины, приводящие к стойким необратимым нарушениям слуха, следующие: 
- инфекционные заболевания, особенно вирусные (ОРВИ, эпидпаротит, менингит и другие), 
- травматические повреждения (черепно-мозговая травма, акустическая и баротравма), 
- воспалительные процессы: среднего уха, внутреннего уха, других ЛОР - органов, внутричерепные 
осложнения,  
- перенесенные инфекционные заболевания матерью во время беременности, 
- несовместимость крови плода и матери, патологические роды; 
- наследственные заболевания; 
- врожденные пороки развития; 
- токсическое поражение (лекарственными веществами, промышленными  и бытовыми ядами). 
При возникновении подозрения на снижение слуха у ребенка родители должны немедленно обратиться в 
сурдологический центр. 
Серьезность проблемы состоит еще и в том, что дети с тяжелым стойким поражением слуха являются 
инвалидами детства. За последние несколько лет показатель инвалидности по Сумской области колеблется, 
также как и по Украине (2006 год показатель по Сумской области - 1,31 на 1000 детского населения, а по 
Украине - 1,38). В настоящее время очереди среди детей на бесплатное получение индивидуального слухового 
аппарата нет. 
 
 
 
 
 
